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Fisika merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki peranan besar 
dalam menunjang ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut menggugah 
sebagian guru untuk merancang pembelajaran yang lebih terarah pada penguasaan 
konsep Fisika. Secara umum dalam proses pembelajaran di kelas guru seringkali 
tidak mengikuti langkah-langkah pembelajaran yang sesungguhnya, sehingga proses 
pembelajaran tidak berjalan dengan baik dan tujuan pembelajaran yang hendak 
dicapai tidak tercapai secara maksimal. Untuk menunjang pembelajaran yang baik, 
maka guru perlu merancang perangkat pembelajaran agar tergambar dengan jelas 
muatan yang akan diberikan kepada peserta didik, sehingga terjadi perubahan 
kompetensi pada diri peserta didik terhadap materi yang diberikan. Kurikulum 2013 
menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa (student centered) dan guru 
menjalankan peran sebagai fasilitator. Dengan demikian, guru perlu memperluas 
pengetahuan dan penalaran siswa melalui kegiatan menemukan sendiri hal-hal baru 
secara mandiri dalam bentuk pengalaman belajar.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran 
model Guided Discovery Learning berbantuan media berbasis komputer untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok bahasan Fluida Statis. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode pengembangan untuk menghasilkan 
perangkat pembelajaran yang meliputi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, Buku 
Siswa, Lembar Kegiatan Siswa, Lembar Kegiatan Siswa untuk Guru dan Rencana 
Evaluasi disertai alat bantu berupa media berbasis komputer. 
Perangkat pembelajaran yang dikembangkan telah melalui proses validasi 
dengan hasil baik dan layak digunakan dalam proses pembelajaran. Perangkat 
pembelajaran telah diujicobakan pada 38 siswa kelas X MIA 5 SMAK Frateran 
Surabaya dengan hasil baik serta dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
Berdasarkan indikator keberhasilan, maka penelitian ini telah terlaksana dengan baik 
karena dalam proses pembelajaran seluruh aspek dalam RPP terlaksana dengan 
sangat baik, N-Gain berkategori tinggi yaitu 0,71 serta 76% siswa mencapai KKM. 
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Physics is one of the subjects that has major role in supporting science and 
technology. The fact motivates some of the educators to construct the learning in 
Physics concepts mastery. In general in the learning process in the classroom, 
teacher does not follow the real learning steps, so the learning process does not go 
well and the learning objectives are not achieved maximally.To support the well 
carried learning, teachers need to design a learning material that clearly illustrated 
about the competence that will be given to students, so there is a competence 
changing of the students toward the materials delivered. Curriculum 2013 
emphasizes on student-centered learning model, where teachers play a role as the 
facilitators. So teachers need to expand students' knowledge and reasoning through 
finding activities of new things independently in the form of a learning experience. 
 This research was aimed to develop learning tools of Guided Discovery 
Learning model aided computer based media to improve student learning 
achievement on the subject of Static Fluid. The research used the method of 
development to produce the learning tools consisting of Lesson Plan; Student Books, 
Students’ Working Sheet; Students’ Working Sheet for Teachers; and Evaluation 
Pan. In addition, computer based media was applied during the lesson plan 
implementation. 
 The developed learning tools had been through validation process with good 
result and worthy to be used in the teaching-learning process.The learning material 
has been tested on 38 students in class X MIA 5 of Frateran Catholic Senior High 
School Surabaya with good result and it could improve the students’ learning 
achievement. Based on the achievement indicators, this research has been well 
carried because all of aspect in the lesson plan is very well carried, N-Gain is highly 
categorized that is 0,71 and 76% of the students achieved the minimum complete 
standard. 
 
Keywords: Learning tools, Guided Discovery Learning, Static Fluid, Learning 
achievement. 
